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Las disposiciones insertas, en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
T• 1%,« IE C")
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino al Comte. D. J. Gener. —Ene
denclg al Cap. D. M. Vigueras.—Sobre revista de un contramaestre.
Destino a v.irios torpedistas.--=Licench a un obrero torpedista.—
Resuelve instaucia de un maestre.—Abre concurso para la redac





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar a la Jurisdicción de Marina en la Corte,
al comandante de Infantería de Marina (E. R.), don
José Gener Sánchez, para desempeñar el destino
de Juez instructor, vacante por fallecimiento del
comandante del propio Cuerpo y escala D. Juan
de la Peña.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
hos años. Madrid 24 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Coi. te.
Sr. Comandant3 general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de infantería de Marina (E. R.), en situación
de excedencia forzosa, en el apostadero de Cádiz,
D. Manuel Vi ‘ueras y Gómez-Quintero, en solici
tud de que se le conceda pasar a la situación de
excedencia voluntaria, para residir en la Isla de
Cuba y percibir sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio, S. M. el-Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo informado por la Jefatura de
servicios del Cuerpo, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
De ieal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1917.
MI RANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
:uerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el primer contramaestre de la Arma
da D José Soler Ruiz, pase la revista del próximo
mes de abril en situación de excedencia forzosa
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ISlarina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 24 de marzo de 1917. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
/Osé
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en \larruecos.
_
Cuerpo de Tueros torpedistas y eleótricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los primeros obreros torpedistas elec
tricistas que se relacionan, pasen a los destinos queal frente de cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afir
24 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante geleral del apostadero de Cádiz.
Relación de referencia.
Gumersindo Olavarría Carvajal, Escuela Naval
Militar.
Antonio Vila 1 ia, torpedero núm. 11.
Francisco Sarabia Pacheco, contratorpede .o Audaz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer obrero
torpedista electricista ,José Sánchez Guzmán, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
derle cuatro meses de licencia por enfermo con
todo el sueldo, en los términos que dispone la real
orden de 29 de noviembre de 1916 (D. O. núm. 274).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceht,e,
fosé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Maestres
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del maestre de marinería de la dotación
del cañonero Bonifaz, Jaime Riera Gualde, en sú
plica de que se deje sin efecto la disposición por la
que se lo concedió la separación del servicio, toda
vez que han cesado las causas que motivaron tal
determinación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede sin efecto la real orden de 10 defebrero último, relativa a dicho individuo, el queserá pasaportado a continuar su campaña, af.lisposición de la Superior autoridad de la escuadra, condestino al contratorpedero Villamil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 24 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo.4é Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. ücnlandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectora lo en Marruecos.
Academias y escuelas
Circular. —Excmo. Sr.: Habiendo sido aprobado
por real orden de 15 de marzo (D. O. núm. 62), el
programa de Explosivos y 31-ioas y Defensas subma
rinag, por el que han de estudiar los aprendices
torpedistas electricistas y los obreros torpedistas
que hacen el curso supletorio a bordo del Car/o< V,
y dispuesto en la misma real orden que se publique
un concurso para la redacción de la obra que ha
de servir de texto, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las siguientes bases pura el concurso de
referencia:
1." Se abre uu concurso entre los jefes y oficia
les de la Armada, para redactar una aartilla de
Explosivos y Afinas y Defensas submarina.% quesirva de texto para lá enseñanza de los aprendices
torpedistas electricistas.
2." Esta ( 'arlitia, que tendrá carácter elemental,
se ajustará al programa aprobado por real orden
de 15 de marzo, que será facilitado por el Estado
Mayor central a los señores que deséen tomar par
te en el concurso
3." La redacción deberá ser muy clara, teniendo
en cuenta la clase de alumnos que han de estudiar
la Cartilla y las explicaciones deberán tener solo
la extensión precisa para responder a cada pre
gunta del programa.
Deberá tenerse-presento que el programa a quedebe sujetarse la obra está basado en que los ser
vicios que el torpeclista ha de prestar en estacio
nes y defensas, comienzan desde pañoles y polvori
nes para afuera. No comprende, pues, entreteni
miento, conservación, pruebas durante ésta ni de
recepción, en lo referente a materias explosivas;
pero sí manipulaciones diversas, manejo, en cierto
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modo, del explosivo cuando se prepara para apli
carlo y siempre el general de los torpedos y «mi
nas» propiamente dichos.
En el programá-aparece cada papeleta mur de
tallada, para concretar así, por medio de cada epí
grafe o apartado, que corresponde al concepto que
su título indica la amplitud con que cada una de
aquéllas debe desarro'larse, sin explicación teó
rica alguna, innecesaria desde el punto de vista
práctico con que las materias deberán ser tratadas
y que ha de caracterizar la enseñanza de la asig
natura.
4.a Para la elección de la obra que deba ser
aceptada será indispensable la consulta de la Jun
ta Superior de la Armada, quien podrá proponerse
pida informe a la Corporación, Escuela o
• Junta
que estime pertinente.
5.a Al autor de la obra elegida se le concederá
un auxilio en metálico proporcionado, para los
gastos de impresión y la recompensa reglamen
taria.
6.a La obra tendrá el carácter de confidencial,
dentro del personal de la Armada. Se imprimirá en
la Imprenta de este Ministerio y todos los ejempla
res irán numerados, no pudiendo venderse a per
sona ajena a la Armada.
La edición y los derechos de propiedad quedarán
a beneficio del autor, quien fijará el precio para la
venta, de acuerdo con el Estado Mayor central, no
pudiendo exceder del doble del,de coste.
El autor entregará al Ministerio veinticinco
ejemplares.
7.a Los manuscritos deberán presentarse o en
viarse por el conducto de Ordenanza a este Minis
terio dentro del plazo de seis meses a contar de la
fecha de publicación de este concurso en el DaRio
OFICIAL da este Ministerio.
De real-orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 24 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por Cipriano Rivas Santalla, huérfano del ter
cer condestable Abelardo Rivas Lago, fallecido en
el combate naval de Santiago de Cuba, pertene
ciendo a la dotación del crucero Vizcaya, en sú
plica de que se le conceda el derecho a examen de
suficiencia para poder ingresar como aprendiz tor
pedista electricista, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado por estar com
prendido el recurrente en el punto 2.° de la real
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orden de 26 de febrero último (D. O. núm. 48),
convocando a exámenes de oposición &tia cubrir
30 plazas de aprendices torpedistas electricistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. H. muchos anos.—Ma
drid 24 de marzo de 1917.
R1 Almirante ~e del Estado Mayor contri',
José, Pidal
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostad ero de Ferrol.
'ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dispuesto
en real orden de 27 de julio de 1916, se saca a concurso
público la enajenación del casco del cañonero lemerario
con todos los efectos que se expresan en el pliego de con
diciones que se halla,de manifiesto en la Secretaría de la
Jefatura de este arsenal, cuyo acto de concurso tendrá
lugar el día 24 de abril próximo a las diez de la mañana,
en 11 Biblioteca de este establecimiento
Este servicio se anunciará en la Gacela (te Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marinay Boletines Oficiales
de las provincias de Murcia y Barcelona, así como los que
se fijen en sitio visible en las Comandancias de Marina
de Cartagena, Valencia y Barcelona, por el conocimiento
que tengan de la inserción de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del ramo.
El precio que ha de servir de tipo para la enajenación
será de cieuto frPinía y seis mil ochncientaR cincuenta pe
setas.
El casco del buque y efectos que se venden podrán ser
examinados por los que deseen hacer proposiciones soli
citando el correspondiente permiso del Excmo. Sr. Gene
ral Jefe de este arsenal, y al concederlo se designarán las
personas que hayan de acompañarlos para la facilitación
de los datos que se juzguen necesario o conveniente, en
la inteligencia de que no se admitirán reclamaciones so
bre lt calidad de los materiales subastados una vez sean
adjudicados.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo, de
biendo cubrir el tipo y deberán extenderse en papel tim
brado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose las
que se presenten extendidas en papel común con el sello
adherido a él, reservándose la Administración el derecho
de aceptar libremente la proposición que considere más
beneficiosa_ o de rechazarlas todas.
Desde el día que se.publiquen los anuncios del concur
so hasta cinco días antes del en que debe tener lugar, se
admitirán en el Negociado correspondiente del Estado
Mayor central del Ministerio de Marina, Jefatura de Es
tado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena, pliegos cerrados conteniendo las proposiciones de
los que quieran interesarse en el servicio, entregando al
propio tiempo y por separado, la carta de pago del depó
sito para licitar y la cédula personal de los interesados,
la que se les devolverá después de tomar razón de ella en
el sobre que contenga el pliego de proposición.
Los pliegos deberán también estar firmados por el licitador en el sobre, haciendo constar en él que seentregaií
intactos o las circunstancias que para su garantía juzgue
conveniente consignar el interesado.
- Se considera ampliado el plazo para la entrega de las
proposiciones hasta las dos de la tarde del anterior al en
que haya de celebrarse el concurso cuando la entrega se
verifique en la localidad•donde se ha de celebrar.
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Si los licitadores desean presentar sus proposiciones
ante la misma Junta que haya de celebrarse el concurso,
se les-admitirán las que ofrezcan una vez constituida
aquélla y durante un plazo de treinta minutos anterior
al momento fijado para proceder al recuento de los plie
gos recibidos.
En el caso qua el pliego de proposición,sea firmado anombre de otra persona, se Ilcompañarán a él los podereslegales que en el acto del remate serán bastanteados. -
Para poder tornar parte en el concurso deberá inmonercada licitador en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias y a disposición del Sr. Ordena -(Por de este apostadero, como representante de la Hacien
da, sin cuyo requisito no serán admitidos los depósitos
por la Junta, la cantidad de trece mil seiscientas ochenta y
cinco pesetas.
Si los depósitos se constituyen en valores sólo pueden
tomarse al precio medio que éstos hayan tenido durante
el nles anterior at en que se verifique aquél, con exclu
sión del papel de 1a Deuda amortizable al cinco por cien
to, que-se admitirá por todo su valor.
Estos depósitos constituirán la fianza definitiva y serán
retenidos por la Administración en garantía del compro
miso contraído, devolviéndose a los licitadores cuyas
ofertas no se hubieran admitido, los suyos respectivos.
Este concurso queda reservado a españoles o entidades
españolas, no admiti6ndose en su 'virtud la competencia
extranjera.
Arsenal de Cartagena, 24 de marzo de 1917.
El Secretario,
Eduardo Guerra.
Ira>. del Mitaistepio de Maxiika.
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